





Djeca i mladi kao konzumenti masovnih medija
Etika i tržišne manipulacije potrebama mladih
Sažetak
Tržište masovnih medija velikim je svojim dijelom okrenuto djeci i mladima. Sadržaji koji 
se nude mladima u masovnim medijima, nadilaze, u negativnome smislu, nekoć obrazovne 
i poticajne školske primjere edukativnih programa ili časopisa za djecu. U medijskome 
prostoru prevladavaju sadržaji koji vrijeđaju dostojanstvo mlade osobe, koji manipuliraju 
njihovim potrebama, te koji potiču mlade na izbor lišen svakih vrijednosti, gdje je sve re­
lativno i ništa sigurno. Autorica propitkuje trendove u modernim medijima lišenima svake 
odgovornosti, obligacija i sankcija. Pokušava definirati značajke medija 21. stoljeća u ko­
jima je čovjek­konzument zatočenik medijske moći i utjecaja te traga za istinskim etičkim 













ge,	 zadržali	 svoju	 prvotnu	 svrhu.	Masovni	 elektronski	mediji	 vode	 snažnu	
tržišnu	 utakmicu	 u	 kojoj	 žele	 biti	 dominantan	 kreator	 društvenih	 zbivanja,	




















































nji	 interes:	 dobru	 zaradu.	Hardt	 primjećuje	 da	mediji	 rijetko	postižu	 želje-
nu	 ravnotežu	 između	 odgovornog	 novinarstva	 i	 posla	 koji	 donosi	 zaradu.3	
U	medijskome	prostoru	pažljivome	analitičaru	ne	mogu	promaknuti	sadržaji	




obligacija	 i	 sankcija	 postaje	 dominantna	 značajka	medija	 novoga	 doba.	 U	
društvenim	okvirima	zavladao	je	prešutni	konsenzus	stvaratelja	medija	i	me-
dijskih	 normi	 te	 civilnih	 institucija	 koje	 bi	 trebale	 propitivati	 odgovornost	
i	 slobode	medija.	Njihovim	 zajedničkim	 djelovanjem	 koje	 odlikuje	 visoka	
razina	konsenzusa	u	proizvodnji	novog	tržišnog	oblika	određenja	medija	na	
putu	 prema	 najmlađim	 konzumentima	moguća	 je	 egzistencija	 takvih	 druš-
tveno	 i	 etički	 neprihvatljivih	medija.	 Čovjek-konzument	 postaje	 zatočenik 
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u:	Kršćanska i/ili univerzalna etika. Zbornik 
radova znanstvenog simpozija, Josip	 Turči-






































5.	 Medij	 je	 instanca	posredovanja	u	kojoj	se	konstituira	kvalificirani	način	
prikazivanja	 nečega	 što	 istodobno	 predstavlja	 i	 posredovano	 distancira-
nje	od	posredovanog.	Tako	se	medij	uvlači	 između	posredovane	stvari	 i	
primatelja	 posredovanoga,	 tj.	medij	 prezentira	 i	 distancira.	Medij	 dakle	


















































ti	 medija	 jer	 subjekt	 povijesti	 u	 etičkome	 samoodređenju	može	medijalno	
oblikovati	 svoj	 svijet	 kao	 uključni	 pojam	 kultivirane	 stvarnosti.	Mediji	 su	
stoga	već	na	početku	povijesti	bili	u	službi	kulture,	ako	su	 izričaj	etičkoga	










































Children and Youth as Consumers of Mass Media
Ethics and Commercial Manipulation with Children and Youth
Abstract
The mass media market to its great looks of children and young people. Facilities that mass 
media provide to young people go beyond, in negative sense, once educational and moving 
examples of the school’s educational program or magazines for children. Mass media area is 
dominated by activities insulting the dignity of young people, manipulating their needs, and 
encouraging young people in depriving every choice of values, where everything is relative and 
nothing certain. Author researches trends in the modern media deprived of any responsibility, 
obligations and sanctions. She tries to define the 21st century media in which man­consumer is 
prisoner of media power and influence, and searches for true respect and ethical sense in the 
media who will not skip a man and his needs.
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